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D r o i í m n a \e L e ó n 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
de .30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
deriódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
QOBIEBNO CIVIL 
San idad . — C i v m l a r . ' 
DELEGACIÓN I)E HACIENDA . , 
Tesore r í a - C o n t a d u r í a de H a c i e n d a 
de l a p rov inc ia d e ' L e ó n . j ^ A í u ' t ñ -
c iandó el pago a los perceptores de 
clases pasivas. 
Jefatura de minas .—Anuncio . 
P r o v i n c i a m a r í t i m a de L a Coruf ia . 
—Anuncio. 
f A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
^ Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
Edictos de Juntan vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación. 
Cédula de emplazamiento. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
tq- B . g.) , S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S . A . R . e l P r í n c i p e 
'le Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
con t inúan s in novedad en su impor -
tante salud. 
(Gaceta del dia 29 de Agosto de 1928) 
ADMINISTRACION PROVINCIAL 
GOBIERNO CimjEJA PROVINCIA 
S A N I D A D 
Circu la r 
Se v ienen presentando en l a Ins-
pecc ión P r o v i n c i a l de Sanidad , re-
petidas instancias sol ici tando p r ó -
rrogas a l p lazo concedido por los 
M u n i c i p i o s , de acuerdo con las J u n -
tas munic ipa les de Sanidad , para re-
t i rar de los pueblos, los apriscos y 
majadas, y este Gobierno teniendo 
en cuenta las razones alegadas por 
los propietarios, as í como el deseo de 
coordinar los intereses de l a salud 
p ú b l i c a , con los del vec indar io , ha 
acordado, conceder a todos los pue-
blos, un nuevo plazo que t e r m i n a r á 
el d í a 31 de Octubre , para que v e r i -
fiquen el traslado de los ganados fue-
ra de los pueblos, en l a in te l igenc ia , 
que de no verif icar lo, se i m p o n d r á a 
cada propietar io de las majadas, que 
se denuncien por la A l c a l d í a o Ins-
pector m u n i c i p a l de San idad , l a 
mul t a de 100 pesetas por p r imera 
vez , que se a u m e n t a r á eu las sucesi-
vas denuncias que se presenten, 
aparte de e x i g i r las responsabil ida-
des a que haya lugar , por desobe-
diencia a m i A u t o r i d a d . 
L o que se publ ica en este ijet'iúili-
co of icial , para general conocimien-
to, debiendo ios A lca ldes , pub l i ca r 
los correspondientes edictos que co-
loca rán en sitios bien vis ib les en to-
dos los pueblos de sus. respectivos ' 
M u n i c i p i o s , para que nadie pueda 
alegar ignorancia en e l c n m p l i m i e n » : 
to de lo que a q u í se ordena. 
L e ó n j 28 de Agost o de 1928. 
E l Gobernador civi l , 
Generoso M a r t í n Toledano 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A D E L A P R O -
V I N C I A D E L E O N 
A n u n c i o 
Queda abierto el pago de haberes 
del mes actual de los perceptores de 
clases pasivas, que t ienen consig-
nados sus haberes en l a T e s o r e r í a -
C o n t a d u r í a de esta p r o v i n c i a en los 
d í a s que a c o n t i n u a c i ó n se de ta l lan : 
D í a 1.° M o n t e p í o s c iv i l e s y ex-
cedentes. 
D í a 3 M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a 4 Jubi lados en genera l . 
D í a 5 Ret i rados y remunerato-
rias. 
D ía 6 L o s no presentados. 
L e ó n , 27 de Agos to de 1928.— 
P . S . , L a d i s l a o Montes . 
N O T A . — S e advier te a los s e ñ o r e s 
pensionistas que no se p a g a r á n m á s 
n ó m i n a s que las s e ñ a l a d a s en sus 
d í a s y de nueve a doce de l a m a ñ a n a . 
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Ü R P Q NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS 
Se hace saber: Que l i ab i éndose efectuado la demarcaoioues de las minas que abajo se re lacionan, el exce len t í s i -
mo S i ' . Gobemador c i v i l , ha ordenado que dentro del p lazo de diez d í a s , a pa r t i r del s iguiente a l en que 
este anuncio se publ ique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por t i t u lo de propiedad y per-
tenencias que t a m b i é n so detal lan abajo; en l a i n t e l igenc ia de que, t ranscurr ido d icho plazo s in haberlo 
efectuado, se d e c l a r a r á fenecido e l expediente respectivo, en cumpl imien to del a r t í c u l o 63 del vigente 
Reg lamen to para e l R é g i m e n de l á M i n e r í a . 
Se advier te a los interesados, a los fines consiguientes, que el R e a l decreto-ley de 6 de agosto de 1927, estable 
ce en el p á r r a f o 5." del t í t u l o 1.° de l a base 3.", que el Es tado no h a r á en lo sucesivo, concesiones de c a r b ó n 
s in imponer a ios concesionarios l a c o n d i c i ó n de agruparlas a otras s i por conveniencias de la exp lo t ac ión 
l l egara el caso en que a propuesta del Consejo Nac iona l de Combust ibles , lo estimase necesario. 
Número 
dBl 
expe-
diente 
8.460 
8.4CG 
8.465 
8.461 
8.4S2 
8.407 
8.472 
8.474 
8.471 
7.881 
Nombro <le la mimi 
Pwtra 
1. " D e m a s í a a L i l l o 
L u m e r a s 5 . " . . . . 
2. " D e m a s í a A l i c i a . 
A m p a r o 
L a U l t i m a . 
Fe rnando . 
C l a r a A 
C l a r á . C . .,. 
G ó m e z R u b i o A . . . 
D e m a s í a a A m p l i a 
c ión a Segunda 5.a , 
Mineral 
P l o m o . 
H u l l a , 
i d e m . . 
i d e m . . 
idem. 
i dem. 
dem. 
i dem. 
i d e m . 
í d e m . 
Per-
tenencias 
40 
S'036S 
7'7530 
40 
105 
36 
39 
146 
16 
Pqnferrada . 
Ayuntamientos 
D . Constant ino de la 
M a t a 
F a b e r o . . . . . . . 
idem 
Fo lgoso R i b e r a 
T o r e n o . 
V i l l a b l i n o 
idem . . . . 
i d e m . . . 
i d e m . . . . . 
i d e m . . . . • 
Interesados 
Marce l ino S u á r e z 
Manuel Aramend ia 
A g a p i t o F i d a l g o 
Manue l S á e n z San 
ta M a r í a 
F l o r e n c i o G a r c í a 
del O t e r o . . . . . . . . . . 
G u y He rbe r Step-
n e g . . . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . 
V í c t o r M . ' B a r z a 
n a l l e n a . . . . . . . . . . . 
Papel de reioteíro 
por 
TIulo 
P E S E T A S 
Per-
tenencias 
120 
120 
120 
120 
.120 
120 
120 
.120 
120 
120 
100 
16 
15 
40 
105 
36 
39 
246 
16 
15 
a di 
a i 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
0,45 
Leór . , 27 de Agos to de 1928. — E l Ingeniero jefe, P í o P o r t i l l a . 
PROVINCIA MARÍTIMA DE LA CORUÑA Trozo de Camartñas 
R e l a c i ó n de los inscriptos de m a r i n e r í a que perteneciendo a l a p r o v i n c i a de L e ó n , fueron alistados en 
este T rozo para se rv i r en M a r i n a en e l reemplazo del a ñ o 1929, con arreglo a lo que determina el art iVulo 
6.° de l a L e y de Rec lu tamien to y Reemplazo de l a M a r i n e r í a de la A r m a d a de 19 de Noviembre ds 1915 y 
a r t í c u l o 2 .° del Reg lamen to , para su a p l i c a c i ó n , de 23 de A b r i l de 1923. 
Núm 
de 
orden 
N O M B R E 
J u a n Na lde r rey B a r c í a n o . 
P A D R E S 
Gregor io y M a r í a . . 
Na tura leza 
Des t r i ana . 
Provincia 
L e ó n . 
Domicilio 
Merejo 
Aynn-
iamienlo 
M u g í a 
Fecha de nacimiento 
2 de A b r i l de 1900. 
Camar inas , 9 de Agos to de 1 9 2 8 . — E l Comandante del T r o z o , J o s é B e d o y a . 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 
Alcaldía constitucional de. 
León 
Habiendo quedado desierto el con-
curso anunciado para adjudicar la 
obra de c o n s t r u c c i ó n de acometidas 
al a lcantar i l lado, de conformidad 
con el acuerdo de l a C o m i s i ó n mu-
n i c i p a l permanente, adoptado en 
ses ión de 23 del actual , por el pre-
sente, se anunc ia segundo concurso 
en i d é n t i c a s condiciones que e l p r i - ¡ 
mero y precio aprobado para és te ¡ 
c u y a l i c i t a c ión , se c e l e b r a r á por 
pliegos cerrados, con arreglo a l ar-
t í c u l o 14 del Reg lamento de 2 de 
J u l i o de 1924 y d e m á s disposiciones 
legales, debiendo hacerse un depó-
si to provis ional de quinientas pese-
tas, estando el p l iego de condiciones 
a d i spos i c ión del p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l y habiendo de 
celebrarse en concurso el d í a c inco 
de Sept iembre p r ó x i m o , a las once 
de l a m a ñ a n a , en el sa lón de sesio-
nes del Exorno . Ayun tamien to , bajo 
l a presidencia de l a A l c a l d í a o del 
Concejal en quien delegue. 
L o que se hace púb l i co para cono-
cimiento general . 
L e ó n , 27 de Agosto de 1 9 2 8 . - B ! 
A l c a l d e , F ranc i^coJ?M'nándes ¡ . 
Alca Idu} coQtitLional de 
Villagaton 
Formuladas y rendidas las cuentas 
munic ipa les de esta local idad, co-
1 1 
I ponclientes al ¡uio rio 1027 oun 
K-i documentos que los jus t i l i cau , 
.,• hal lan de manifiesto on la Secie-
tiiría de este A y u u t a m i e u l o , por 
i.^paeio de quince d í a s , para quo 
jor cualquier vecino del t é r m i n o 
uiunicipa!, pueda examinarlas y 
í.n'mulai;, por escrito, las reclama-
riones que estimen oportunas. 
V i l l a g a t ó u , a 26 de Agos to de 
!Í)2S,—El A l c a l d e , Franc isco P é r e z . 
A k a l d / a conatitncional de. 
ViUarejo de Orbigo 
Cnmpl iendo lo que determina el 
cap í tu lo X I I I , a r t í c u l o 254 del Rea l 
decreto de 30 de M a y o ú l t i m o , se 
hace saber que este A y u n t a m i e n t o 
ha designado a D . M i g u e l Ga l lego 
Vega y a D . Mateo F e r n á n d e z F r a i -
le, vecinos de V ü l a r e j o y Vi l lo r í a , 
respectivamente, Vocales mayores 
contribuyentes para formar parte de 
la J u n t a per ic ia l del catastro de este 
M u n i c i p i o y formular asimismo las 
relaciones de mayores contr ibuyen-
tes propietarios, para l a e lecc ión de 
los d e m á s Vocales a que d icha dis-
posición hace referencia. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento, a fjn de que en 
el plazo de siete d í a s , pueden for-
mularse las reclamaciones que se 
orean convenientes contra, dicho 
acuerdó . . -
Vi l ía re jo de Orb igo , 26 de Agos to 
•de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e • en funciones 
Santiago Sampedro. 
Alca ld ía ' constitucional'de 
Valdelugueroti 
S e g ú n me par t i c ipa el Presidente 
ríe la J u n t a vecina] del punblo de 
R i íd ipne r t a s , en el d í a de ayer apa 
recio ext raviada , en los terrenos do 
dicho pueblo, una yegua con su c r í a , 
la cual tiene las s e ñ a s siguientes: 
Pelo negro, unas seis cuartas, 
•:rin larga y en la anca derecha tiene 
maicada una M grande. 
L o que se hace púb l i co por medio 
'Ifl BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n 
'•¡a, y el que justifique ser su d u e ñ o 
pasará a recogerla previo e l pago de 
custodia de la misma. 
Valdelugueros, 24 de Agosto de 
l!i28 - — E l A l c a l d e í L | u v ^ n o Orejas. 
AlcaldMcpñiitifiicjjbnal de 
Folgoséde . la Ribera 
Por v i r t ud de haber renunciado 
'-1 cargo de Secretario en propiedad 
'le esta Corpo rac ión D . Cesá reo Gar-
C1* Marcos y cuya renuncia le fué 
E m i t i d a por el Ayun tamien to p imío 
e» sesión celebrada e l d í a 16 del 
attual, la C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
maucuie con fecha 18 di-1 actual , 
a co rdó declarar vacante la p laza de 
Secretar io y quo se anuncie a con-
curso iufonnamente hasta su p r o v i -
s ión en propiedad, con l a do t ac ión 
anual de 4.OCX) pesetas. 
L a s sol ic i tudes se p r e s e n t a r á n en 
esta A l c a l d í a en el plazo de quince 
d í a s , a contar desde el do la inser 
c ióu en el BOLETÍN OFIOIAL de la 
p rov inc ia , a c o m p a ñ a d a s de los do-
cumentos que determina el Hegla-
ment.o de 23 de Agos to de 1924, 
t rancurr ido dicho plazo no s e r á n 
admit idas las que í e presenten. 
Fo lgoso de la l l i b e r a , 24 de Agos-
to de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , N icanor 
R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Gordoncíllo 
Dando cumpl imien to a lo acor-
dado por la Comis ión m u n i c i p a l 
permanente, se ha l l an expuestas al 
p ú b l i c o y durante siete d í a s , en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
los nombramientos de los dos voca-
es, mayores contr ibuyentes , que 
han de formar parte de l a J u n t a 
P e r i c i a l del Catastro de este muni-
c ip io , en v i r tud , de lo dispuesto en 
el R e a l decreto de 30 de M a y o ú l t i -
mo, así como t a m b i é n las reclama-
ciones que el mismo s e ñ a l a , para la 
d e s i g n a c i ó n de los d e m á s vocales, 
durante cuyo plazo se a d m i t i r á n 
cuantas r e c l a m a c i ó n e s se. presenten 
sobre inclusiones o exclusiones y 
contra los nombramientos hechos. 
L a e lección t e n d r á lugar el mismo 
día en que expire el plazo de expo-
sición de las listas y t r á m i t e s que el 
Reg lamento s e ñ a l a , dando p r inc i -
pio a las diez de la m a ñ a n a y ter-
minando a las dos de la tarde; se 
c e l e b r a r á en l a Casa Cons i s to r ia l . 
G o r d o n c í l l o , 25 de Agos to de 
1928 . -E l A l c a l d e , Macar io Pa ramio . 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana y Congosto 
Vacante l a p laza de Secretario 
inter ino de este A y u n t a m i e n t o , se 
anuncia a concurso por plazo de 80 
d í a s , para proveerla in te r i i i amenle 
L o s aspirantes a l a m i s m a pre-
s e n t a r á n sus solicitudes en este 
Ayun tamien to dentro del plazo de 
los 30 d í a s , contados desde el en 
que aparezca este anuncio en el B o -
LKTIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , acom 
p a ñ a n d o a la so l ic i tud certificado 
de buena conducta, certificado de 
antecedentes penales y documento 
que acredite pertenecer e l sol ici 
tante a l cuerpo de Secretarios de 
1.121 
A y u n t a m i e n t o . Todo ello debida-
mente reintegrado. 
Quintana y Congosto, 24 ríe A g o s -
to de ] 9 2 S . = E 1 A l c a l d e , A q u i l i n o 
S a n t a m a r í a . 
E N T I D A D E S MENORES 
Jun ta vecinal de L a Cueta 
Acordarlo por la J u n t a vec ina l de 
esta entidad menor, prorrogar para 
el año actual el presupuesto ordina-
rio aprobado para el a ñ o ú l t i m o por 
d icha J u n t a , se hace p ú b l i c o a los 
efectos del Estatuto m u n i c i p a l y sus 
Reglamentos . 
L a Cueta , 21 de Agos to de 1928. 
E l Presidente , E n r i q u e J u á r e z . 
Jun ta vecinal de Vil labraz 
Se ha l l a terminado y expuesto a l 
púb l i co por el t é r m i n o de quince 
d í a s , el presupuesto ordinar io de 
esta J u n t a vec ina l para quo los ve-
cinos del mismo puedan formular 
las reclamaciones que crean jnstas. 
V i l l a b r a z , 22 de Agos to de 1928. 
E l Presidente, D i o n i s i o P é r e z . 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Juzyado de instnteción de RiaTió 
D o n J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
iñes . J i i e z de i n s t r u c c i ó n del 
par t ido de R i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
ve ído de esta fecha dictada eñ c u m -
pl imiento de Carta-orden de la S u -
perioridad para hacer efectivas las 
costas causadas en el sumario segui-
do en este Juzgado con el n ú m e r o 
75 de 1927, sobre hurto contra otros 
y Celedonio L ó p e z y L ó p e z , por e l 
presente y mediante ignorarse e l 
domic i l i o de l a Sociedad perjudica-
da, «Maiz , Herrero y Caje», se l l a -
ma y c i t a a l representante legal de 
la misma, para que en el t é r m i n o de 
quinto d í a , se presente en este J u z -
gado a perc ib i r la suma de 75 pese-
tas, que en concepto de indemniza -
ción le corresponden en dicho su-
mario; a p e r c i b i é n d o l e de que s i no 
lo verifica, le p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar . 
Dado en R i a ñ o , a 24 de A g o s t o 
de 1928 .—J. Manue l Vázquez T a -
m a m e s . — E l Secretario j u d i c i a l , L i -
cenciado, L u i s R u b i o . 
D o n J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, J u e z tle I n s t r u c c i ó n del par-
tido de R i a ñ o . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
v idenc ia de esta fecha dictada en 
; •sfjlTT»*»!'.:-' % 
' A * -
t * jjg'f' 
S í 
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cumpl imien to de Carta-orden de la 
Supe i io i i f l ad dimanante del suma-
r io seguido en este Juzgado con el 
n ú m e r o 13 de 1918, por lesiones con-
t ra Baltasai ' B a y o » , natural de S a n -
ta Olaja de la V a r g a , residente ú l -
t imamente en Ol le ro , y cuyo actual 
paradero se ignora , por el presente 
se hace saber a dicho Bal tasar B a -
yón que la A u d i e n c i a p rov inc i a l de 
L e ó n ha acordado r e m i t i r la conde-
na suspendida e impuesta al mismo. 
Dado en R i a ñ o , a 24 de Agos to de 
1928.— .T. M a n u e l V á z q u e z T a m a -
m e s . - - E l Secretario j u d i c i a l , L i c e n -
ciado, L u i s R u b i o . 
Juzgado de instrucción de S a h a g ú n 
D o n Albe r to S l a m p a y ferrer, J u e z 
de in s t rucc ión de la v i l l a de Sa -
h a g ú n . 
H a g o saber: Que en e i impl imien to 
de la e j ecu to r í a dimanante del su 
mario n ú m e r o 24 de 1926, seguido 
por este Juzgado , sobre tenencia 
i l í c i t a de a rma de fuego, contra 
F ranc i sco Bermejo B u i z a , vecino de 
A l m a n z a ; en procedimiento do apre-
mio para hacer efectivas las costas 
causadas, he acordado por p rov i -
denc ia de esta fecha sacar a p ú b l i c a 
subasta y por t é r m i n o veinte d í a s , 
l a finca embargada como de l a pro 
piedad de referido ' procesado, a 
saber: U n corra l de ganado, sito en 
el casco del pueblo de A l m á n z a y su 
B a r r i o de la Ig les ia , cuyas medidas 
superficiales se ignoran , compuesto 
de un 'piso de soportal edificado con 
su campana y parte de terreno que 
l i n d a : por el Nor te y Poniente , con 
solar de Aga;pito F e r n á n d e z y S u r , 
con l a cal le que v a a l a Ba r r e r a ; 
cuyo corral es de forma t r iangular ; 
valorado en m i l trescientas pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en l a 
sala-audiencia de este Juzgado , e l 
d í a veinte del p r ó x i m o mes de 
Septiembre y hora de las once de su 
m a ñ a n a , bajo las siguientes condi -
ciones: 
1." Pava tomar parte en d i c h a 
subasta; los ü c i t a d o r e s d e b e r á n con-
s ignar previamente en l a mesa de l 
Juzgado , e l diez por ciento del va-
lor de dichos bienes, s in cuyo requi -
si to, no se a d m i t i r á n i n g u n a . 
Que tampoco se a d m i t i r á postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de l a t a sac ión de l a finca descri ta . 
S." Que no exis t iendo t í t u lo s de 
propiedad, t ienen que coformarse 
los ü c i t a d o r e s con l a cer t i f icac ión 
l ib rada por el S r . Reg is t rador de l a 
P rop iedad de este par t ido , l a cua l 
e s t á de manifiesto en S e c r e t a r í a , 
hasta e l acto del remate. 
D a d o en S a h a g ú n , a 24 ae A g o s t o 
de 1928. — Aber to S t a m p t . — P o r su 
mandato, L i c d o . , M a t í a s G a r c í a . 
Juzgado municipal de 
Vi l laf ranca del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casa l , J u e z mu-
n i c i p a l de V i f r anca del B i e r z o . 
H a g o saber: Que en este Juzgado 
m u n i c i p a l se h a l l a vacante e l cargo 
de Secretario suplente, el cual de 
conformidad con el a r t icu lo l o del 
R e a l decreto de 29 de Nov iembre 
de 1920 y R e a l orden aclara tor ia de 
9 de D i c i e m b r e del mismo a ñ o , se 
anuncia su p r o v i s i ó n por concurso 
l ib re entre los que deseen d icho 
ca rgo . 
L o s aspirantes pueden d i r i j i r sus 
instancias, documentadas a l s e ñ o r 
Juez de p r imera ins tanc ia de este 
par t ido, en el t é r m i n o de t re inta 
d í a s , contados desde el s iguiente en 
que el presente edicto apararezoa 
inserto en la . Gaceta de M a d r i d y 
BOLETÍN OFICIM, de esta p r o v i n c i a , 
cuya d o t a c i ó n consiste en derechos 
de arancel . 
Se hace constar que este M u n i c i -
p io se compone de 4.528 habitantes 
de hecho y 3.620 de derecho. 
Dado en V i l l a f r a n c a del B i e r z o , 
23 de Agos to de 1928. -r-Dimas P é -
r e z . — P . S. M . : E l Secretar io, por 
h a b i l i t a c i ó n , R a ú l Magda l ena . 
Juzgado munic ipal de Camponarai/a 
D o n M á x i m o F ranco y P i n t o r , L i -
cenciado en Derecho, J u e z m u n i -
c i p a l de C a m p o n a r a y á . 
H a g o saber: Que en este de m i 
cargo, , se ha l l an vacantes los cargos 
de Secretario y suplente, los cuales 
han de proveerse con ar reglo a lo 
dispuesto en e l a r t í c u l o 15 de l R e a l 
decreto de 29 Je Nov iembre de 1920 
y a r t í c u l o 2 .° de l a R e a l orden de 9 
de D i c i e m b r e del mismo a ñ o y de^ 
m á s disposiciones legales. 
L o s aspirantes, d e b e r á n presentar 
sus sol ici tudes y documentos acredi-
tativos de apt i tud debidamente r e in -
tegrados, ante el S r . J u e z de p r ime-
r a ins tanc ia de V i l l a f r a n c a de l B i e r -
zo, dentro del plazo de t re in ta d í a s , 
a contar desde l a fecha de l a p u b l i -
cac ión de este edicto en l a Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de l a pro' 
A i n c i a . 
D a d o en C a m p o n a r a y á , a 27 de 
Agos to de 1928. M á x i m o F r a n c o . 
— E l Secretario hab i l i t ado , A g u s t í n 
B a l b o a . 
Cédulas de citación 
Benavides , Mauue! ; cuyas deu.;^ 
circunstancias y paradero actual ,. 
iguora , habiendo residido ú!tiiii,;. 
mente en A s t o r g a , B a r r i o de Sani;, 
C la ra , c o m p a r e c e r á en t é r m i n o ú. 
diez d í a s ante el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de la mi sma , con el fin ilt. 
rec ib i r le d e c l a r a c i ó n como inculpadu 
en sumario n ú m e r o 107 del afic 
actual , por estafa; bajo apercibi-
miento que de no comparecer en 
d icho t é r m i n o , le p a r a r á el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
A s t o r g a , a 24 de Agos to de 192S. 
E l Secretar io, V . Romero Ratto. 
P o r medio de la presente se cita 
a J o s é R o d r í g u e z Solera y Antonio 
Solera , quincal leros , de ignorado 
paradero, para que dentro del tér-
mino de cinco d í a s , coiuparezciin 
ante este Juzgado de i n s t r u c c i ó n d» 
V a l e n c i a de D o n J u a n , con el fin 
de ser o ídos en el sumario que se 
ins t ruye con el n ú m . 44 de 192S, 
sobre hurto de un carro propiedad 
de Teófilo del Cas t i l lo Gorgojo, ve-
cino de Vi i l ademor ; p r e v i n i é n d o l e s 
que s i dejaven de comparecer, les 
p a r a r á n los . perjuicios consiguien-
tes; pues asi lo t iene acordado su 
s e ñ o r í a por p rov idenc ia de hoy dic-, 
tada en d icho sumar io . 
Va l enc i a d é D o n J u a n , 22 de 
Agos to de 1 9 2 8 . — E l Secretario ju--
d i c i a l , M a n u e l G a r c í a . 
Cédulas de emplazamiento 
P o r la p r e s e n t é y en v i r t u d de 1 ¡ 
acordado por el S r . Juez de p r i m e n 
ins tancia de este par t ido en provi-
dencia de hoy , admit iendo demanda 
de pobreza instada por el Procura 
dor D . L o r e n z o H e r n á n d e z , e¡> 
nombre de D . F lo r enc io Heniúiid<,;-
L ó p e z , para l i t i g a r en pleito de 
mayor c u a n t í a con D.a M a r í a Mo-
ran del R í o , se emplaza por medio 
de l a presente a D . Isidoro Migué-
lez, hoy vecino de Buenos Aires , a 
fin de que en e l t é r m i n o de nuevo 
d í a s , comparezca en dichos autOí1 de 
pobreza, p e r s o n á n d o s e en forma, 
s i v iere conven i r l e . 
Y para que s i r v a de emplazamien-
to en forma a d icho demaiidado.. 
D . Is idoro M i g u é l e z , expido la p á -
sente en A s t o r g a , 24 de Agosto dü 
1 9 2 8 . — E l Secretar io, V . Rometv 
R a t t o . 
L E O N 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincial-
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